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i Don Antonio Carrera Priego 
FALLECIÓ EL DÍA 23 DEL A C T U A L , 
H A B I E N D O RECÍBIDO L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
-H^ aas^ -^ • 
&l Director Espiritual; su hija D.a Teresa; hijo político Iltmo. 
Sr. D. José Garda Berdoy; nietos, hermana, hermano político, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás fami-
lia, ruegan a sus amigos una oración por el alma del finado. 
Pocos hombres llegan a la cumbre de la 
vida en las condiciones del que fué nuestro 
respetable y querido amigo, D. Antonio 
Carrera Priego. 
Aunen l ó s a n o s de su juventud, cruzó él 
esta senda tan llena de abrojos, tranquila, 
serena, plácidamente . 
Hombre de modest ís imas aspiraciones, si 
bien trabajó cuando debía y podía hacerlo, 
no llegó a tener necesidad de consumir sus 
energías en labor diaria abrumadora de ¡as 
que agotan la existencia. Ha llegado a la 
ancianidad muy avanzada, en casi salud 
completa y sin pesares, rodeado del fervoroso 
cariño de su hija, su hijo político y sus dos 
nietos. 
Correctísimo, amable, virtuoso, caritativo, 
era respetado y querido. 
Tuvo su tiempo de vida pública. Fué Re-
gidor, hace cuarenta años próximamente. En 
conipañia del exalcalde D. Marcelino Sorzano 
jiménez, gran amigo suyo, estuvo, entre oíros 
servicios, encargado de la fiscalización del 
suministro del alumbrado de la ciudad, que 
era de petróleo, y cuentan que realizó econo-
mías grandes al par que aumentaba la i lumi-
nación, lo cual demuestra que ja cosa no iría 
muy bien hasta entonces, y que fué normali-
zada mediante una esmerada administración. 
Descanse en paz el hcnorabie amigo, y 
reciba su familia distinguida y especialmen.te 
su hija, la virtuosísima dama D,a Teresa Ca-
rrera, y el hijo político del finado, nuestro 
entrañable amigo D. José García Berdoy, el 
testimonio de nuestro duelo. 
. . y immmm 
Ha dicho D. José Ortega y Gaset que el 
más hondo mal español es la frivolidad, 
entendiendo por frivolidad un estado pato-
lógico de los nervios, a causa del cual, ni lo 
bueno consigue arrancarnos vibraciones de 
entusiasmo ni lo malo provoca de parte 
nuestra el vituperio. Si esto es verdad, y yo 
dentro de la modestia de mis dotes de obser-
vación opino afirmativamente, los anteque-
ranos no podemos negar nuestra filiación 
española . Todas las manifestaciones de 
aplauso o de censura que nos permitimos 
hacer, se limitan a una efusión verbal, cuya 
eficacia para algo que no sea perder lasti-
mosameníc el tiempo, ninguna persona inte-
ligente tendrá la osadía de sostener. 
Ante e! hecho de la mengua paulatina y 
continuada que sufre nuestro patrimonio 
artístico no» contentamos con encojernosjde 
hombros, dando una prueba insuperable de 
frivolidad. Tal vez haya quien piense que mi 
pesimismo me póne ante los ojos unos 
cristales ahumados, que me impiden apreciar 
la amargura que sienten muchos por el des-
pojo de que nos hace víctimas el consorcio 
de chamarileros sin conciencia y sacristanes 
poco escrupulosos en la elección de medios 
para la conquista de la pitanza. A los que 
son presa de esa amargura, yo les pregun-
taría qué dejarían de hacer en el caso de que 
no la sintieran, y como me contestarían que 
no dejarían de hacer nada, porque nada 
hacen, yo con toda clase de respetos les 
diría que no creo que su dolor pase de ser 
una bella mentira con la que traían de enga-
ñar al prój imo, por aquello de que obras son 
amores. Si tuviéramos un adarme de since-
ridad y si nos repugnara la farsa la tercera 
parte de lo que nos enoja el cumplimiento 
de los deberes de ciudadanía , confesaríamos 
que nos da una higa de que la riqueza 
artística de Antequera, quede en nuestro 
poder o emigre clandestinamente. 
Cuando pensamos o hablamos de nues-
tra ciudad, incurrimos tal vez de una manera 
inconsciente, en un gran error. Para nosotros, 
Antequera es la que existe en la actualidad y 
nada más . De este concepto, está por com-
pleto ausente !todo sentido histórico. Como 
no conocemos la Historia de Aníequera, los 
antequeranos de hoy, hemos cortado las 
ligaduras espirituales que nos enlazaban con 
el pasado y nos obstinamos en no darle cara 
al futuro. No somos más que un momento 
en la vida de Antequera y si por ser anteque-
ranos nos es lícito disfrutar de un número 
de derechos bastante más reducido de lo que 
nosotros suponemos, nos pertenecen deberes 
que ni siquiera sospechamos. Todo buen 
antequerano está muy obligado a conocer, 
amar y conservar su pretérito y a preparar a 
su ciudad un porvenir los más brillante y 
glorioso posible. Pero ya que los deberes 
con el pasado no nos inquietan, ai menos 
debiera abrumarnos la sospecha de que las 
generaciones futuras han de pensar de noso-
tros que somos unos imbéciles y lo que es 
aún peor, que lo han de pensar cargados 
de razón. 
Todos los antequeranos hemos puesto 
nuestras manos en el crimen de disipar 
nuestro patrimonio artístico. Ninguno puede 
tirar la primera piedra, porque a todos nos 
alcanza la mancha de la culpa. De este 
pecado colectivo, corresponde una respon-
. sabilidad proporcionada a su superior cultu-
ra, al clero antequerano, dicho sea con todo 
el respeto que merece su alta misión sacer-
dotal y !a consideración personal que se le 
debe. Es del todo exacto que hay en Ante-
quera iglesias, que son un modelo en punto 
al cuidado, vigilancia y atención de que son 
objeto. Como ejemplo, debe citarse la de 
; Nuestra Señora de los Remedios, para honra 
; propia y est ímulo ajeno. Pero al lado de 
i estas, hay muchas que se hayan en el aban-
, dono más lamentable, cuyos nombres la más 
elemental Giscreción veda estampar aquí , 
aparte de que todo el mundo !as puede 
sefíalar. 
Las palabras anteriores, ni pueden ni 
deben ser consideradas como una censura 
para nadie, entre otras razones porque ro no 
tengo autoridad para formularla. Aspiran a 
ser, tan solo, la queja leal y humilde de un 
antequerano, a quien impresiona dolorosa-
mente lo flojo y lo parco del patriotismo de 
sus paisanos. 
Educar a los antequeranos para que dejen 
de ser frivolos y tomen en serio los asuntos 
importantes, es una empresa gigantesca. Pero 
nuestra falta, no es solo de incurrir en f r ivo-
lidad sino también de ignorar. No sabemos 
lo que hay de bueno y de bello en nuestros 
templos, como así misino desconocemos otras 
muchas cosas que atañen a Antequera. Yo, 
sintiendo una poca de vergüenza al confesar-
lo, debo incluirme en él número de los igno-
rantes. Pero los que no sabemos, tenemos 
una pequeña díscu'p:i: la diticultad, acaso 
' invencible, de aprendei. Por esto, yo leí con 
toda la gratitud del que no sabe hacia quien 
le enseña y con toda la admiración debida a 
un hombre de amplia cultura y delicado 
temperamento de artis'a, los trabajos publ i -
cados en «Antikaria» por mi amigo José María 
Fernández. Como ei público tuvo a bien 
de condenar a muerte a esta revista, cuando 
apenas había franqueado ios umbrales de 
la vida, la publicación de aquellos bellisimos 
estudios fué suspendida. Yo no se, si habrá 
un director de una ptibiicación local, a quien 
su amor a Antequera le haga comprender que 
está obligado, a impedir que la suspens ión 
antes mencionada, en lugar de ser un mero 
paréntisis, se convierta en punto final. El 
pintor antequerano, sin duda, no opondría 
una negativa al verse requerido al cumpli-
miento de su deber ciudadano. 
SANTIAGO VIDAURRETA, 
F R U T O S D E L « G R U P O » 
LOS GüiOES ERRORES 
Ciertamente hay hombres que padecen 
de m o n o m a n í a duelista: los asuntos que 
reclaman equidad, quedan por ellos subs-
t r a í d o s de los Tr ibunales de Justicia, prefi-
r iendo al l i t ig io honroso y razonable, la 
vi l agres ión de los contendientes b á r b a r o s . 
Es inmensamente absurdo que veamos 
la p rovocac ión de un « lance de h o n o r » que 
se plantea y acepta sin reservas por perso-
nas que han cursado Etica y M o r a l . 
¿Se vá al lance propuesto?—se oye de-
c i r — y nosotros respondemos. ^Es tá i s bau-
tizados con la sangre de CristoP'Si lo estáis , 
mal os cuadra hablar de semejante modo 
puesto que es incongruencia amalgamar 
el amor al p r ó j i m o con la sed de venganza 
que os devora. 
Nada puede j u s t i ñ e a r una act i tud que 
ser ía estéril y vergonzosa; las personas 
sensatas rehuyen el duelo por las razones 
quo vamos a enumerar: i 0 Porque el duelo 
es anticrist iano y pugna con el nombre que 
nos reputa por tales, a.0 Por que es absur-
do, monstruoso creer que se consigue la 
r e p a r a c i ó n del honor cometiendo un c r i -
men más . 3.0 Porque efectuado el lance, 
tal vez pudiera m o r i r el ofendido por su 
falta de compeiencia en la lucha-y en tal 
caso ¿qué se h a b r í a hecho del honor? 
¿Cabe ' a lgo m á s fatídico? ¿Se puede pensar 
nada quesea m á s cruel , m á s violento, m á s 
t r ág i co , ni m á s inhumano? j A h ! S e ñ o r e s 
pol í t icos que habé i s ofrecido a! pueblo el 
ejemplo de una doctrina inmora l absurda 
y reprobable que rechaza la conciencia y el 
simple buen sentido, deseamos que cuan -
tos aguijoneados por una mala pas ión 
hayan aguardado la rea l ización de esos 
Kmces malditos lleguen a compenetrarse 
bien de que el duelo es una incógn i t a sin 
valor para resolver las cuestiones relacio-
nadas con la honra . 
A quien asi no lo crea no le quedan 
m á s que dos Caminos: o seguir edificando 
en falso o equiparar sus derechos a los de 
los brutos carniceros. : 
Afortunadamente este pueblo reacciona, 
este pueblo comprende y sabe que los 
malos ejemplos ofrecidos por el grupo 
gobernante vienen 'del e r róneo l iberalismo 
que se profesa a q u í . Del l iberalismo que 
inspira planes para atacar a un colegio y 
luego retrocede ante su obra; ( d i r í a m o s 
mejor ante las justas represalias del adver-
sario) del l iberal ismo que esquiva la 
i m p u g n a c i ó n ; del l iberalismo que blasona 
de d e m o c r á t i c o y posterga en cambio a los 
hombres dignos, del l iberalismo que sacri-
íica v í c t imas honradas, del l iberalismo en 
fin, que hace de la libertad un mi to , de la 
a d m i n i s t r a c i ó n , la balanza de Breno, de la 
seguridad públ ica una caja de Pandora, de 
la Li tera tura un charco i n m u n d o y del 
Derecho un duelo. 
Manía duelista es sin duda la tendencia 
que anula la? leyes morales y divinas base 
de los Cód igos , ex t i éndase en Antequera 
esa vesiiní-í y habremos retrocedido a lgu -
nos siglos; eso nos hacía falta en este pue-
blo,desgraciado teatro de sangrientas luchas 
polí t icas; así es como germina la falencia 
liberal que trae aparejadas otras m i l y 
acaba por dar sus frutos «en falencias de 
h o n o r » . ¿Y q u é es todo lo de! grupo sino 
pura falencia? 
Falencia es la prensa que miente; falen-
cia las promesas de A r m i ñ á n ; falencia el 
in terés mostrado por la reforma del pueblo; 
falencia, e n g a ñ o , he a q u í la frase. ¡ N u n c a 
estuvieron los liberales m á s acertados! 
Pero el pueblo comienza a despertar 
como de un letargo y hoy llegan a su 
conocimiento las noticias que han produ-
cido gran júb i lo en toda E s p a ñ a ; el torpe-
deamiento del Conde de Roma nones y el 
consiguiente puntal para la p r o s e c u c i ó n de 
su débil pol í t ica o el minister io puente, 
como d i r ían otros, para el part ido Conser-
vador. 
Entonces se s a l u d a r á la nueva etapa 
como un t r iunfo glorioso que en Ante -
quera será el preludio de otras victorias: 
la s u p r e m a c í a conservadora per la cual 
lucharemos sin descanso. 
Entonces se h a r á el resumen de la 
actual vergonzosa etapa en la cual un par t i -
do se reduce a grupo y unos escritos firma-
dos por el chico del sastre, desacreditan 
a aquel, entonces so verá cuanto benefició 
la fundac ión del l ibelo. 
El reenganche de Papa-moscas al H E -
RALDO ha de encontrar seria opos ic ión , ya 
que su t í tu lo de peregrino,rat if icado varias 
veces por él mismo, no puede ser expedido 
por el part ido conservador que se engran-
dece m á s cada a ñ o ; esta tésis la sostendre-
mos e n é r g í c a m e m e puesto que dicho escri-
tor no hace sino entorpecer la decis ión 
polít ica con su labor de asalariado y su falta 
de cr i te r io . 
T a l ha de ser el desenlace de esa gran 
falencia de ese e n g a ñ o colosal que los 
mismus.ad versario confiesan al escribir en 
sus a r t í cu los y sueltos,ese vocablo peregri-
no trasunto fiel de la propia debi l idad. 
J O S É AVILÉS-CASCO. 
A b r i l , 1917. 
E R A L D O D E A N T E Q U C R A 
E L T E A T R O 
La temporada teatral llega ya a su fin. Una 
veintena de representaciones que han sido 
otros tantos éxi tos para los artistas y para la 
Empresa. Ello pone en evidencia las ganas 
que tenía este público de descansar de la lar-
a a temporada cinematográfica que solo con 
cortos intervalos de varietés ha habido en 
Antequera por espacio de (res años . 
En estas últimas noches hemos admirado 
las más variadas producciones teatrales: des-
de el saínete al drama. Los mayores éxitos 
de la temporada anterior en Madrid, desde 
«Los Gabrieles» y «El Verdugo de Sevilla», 
hasta la célebre «Ciudad alegre y confiada». 
Dramas como «La escalinata de un trono» y 
«Los dos pilletes>. Películas en acción tales 
como «Las máscaras negras», y para relleno 
algunos entremeses como «Juez y parte» y 
«El sexo débil*. 
Escusado es decir que los actores han 
estado a gran altura en su trabajo. 
La simpática actriz Emilia Vergara, en 
todos sus papeles ha merecido los aplausos 
con que el público premiaba su trabajo. I m -
posible precisar qué personaje de los por ella 
encarnados, ha sido mejor interpretado. No 
puede escogerse entre Malvaloca^ M a r i a -
nela y ^Magdalena, esta última de la obra 
«El Capitán Gurrea» con la que anoche cele-
bró su beneficio. 
Soledad Muriüo, a su belleza une exce-
lentísimas y hasta ilustrísirnas dotes de actriz. 
Todos sus papeles han sido n: o de i o de inter-
pretación. 
Pe Malumbres, ha descollado en papeles 
tan diferentes como el de Rosario de la co-
media «Fantasmas», el de 0.a Anunc iac ión 
de «Camino Ade!antc> y Concordia de «El 
infierno». 
Y en fin, Amalia Ordóñez , Juana Panla-
gua, María Viliasán, Juana Peña , ele. etc., 
cada una en su punto, en sus respectivos 
papeles. 
El gran actor Enrique Calvet, en Aurelio 
de «La propia est imación», en A g u s t í n de 
«Camino Adelante», tx\' J u a n de «Los semi-
dioses», y, por no nombrar más personajes, 
en CHspín y el 'Desterrado de !as célebres 
obras benaventinas, ha demostrado plena-
mente su g-an dominio en el arte escénico y 
el gran sentimeníal ismo que pone en cuantos 
personajes representa. , 
Y ¿qué decir del imponderable actor Pepe 
Barranco? No se le puede llamar solamente 
actor cómico. Que si como protagonista de 
«El Verdugo de Sevilla», «El orgullo de A l -
bacete*, «Pastor y Borrego», «El señor du-
que», y demás comedias en que ha actuado, 
obtuvo estruendosos éxitos , desternillando 
de risa a! público con solo sus gestos, no es-
tuvo tampoco fuera de su papel en «Malva-
loca», «La propia est imación», «Camino ade-
lante» , «La garra» y «Fantasmas» , como 
actor setio. 
Arturo Buxen; he aquí otro de quien no 
puede decirse cuál pape! interpretó mejor, si 
el de Señó Antonio en «Los semidioses», en 
el Doctor de *Marianela» o eí San^oni de 
«El verdugo de Sevilla». Seguramente el de 
D. Pedro de «El Capitán Gurrea» . 
Si seguimos especificando, no* faltará el 
siíio en estas columnas y hasta la paciencia 
del lector. Baste decir de ios demás actores, 
señores Moya, Viliarreal, Conesa, Rodríguez, 
Jordán, Travanco, Cebailos, etc. que han i n -
terpretado a las mil maravillas sus respectivos 
papeles. 
Y ¡merecen párrafo aparte los precoces 
niños artistas que han maravillado al público 
en las funciones en que han tomado parte. 
La niña Clotilde Calveí , en ios papeles de 
Claudinet y Celipin de «Los dos püietes» y 
«Marianela», respectivamente, ha demostrado 
lo que vale y lo que promete; y ¡o mismo la 
monísima Pepita del Cid, en «La sobrina del 
cura» y en «Los misterios de Nueva-York», 
(su trabajo !e ha sido premiado con una pre-
ciosa muñeca, regalo de varios abonados); y 
el Enriquito Barranco, que estuvo también 
admirable en sus trabajos. 
A los aplausos con que el público pre-
miaba la labor de los artistas unimos los nues-
tros, deseándoles nuevos éxitos en las pocas 
noches que aún tienen que actuar. 
DOROTEO. 
Desde la estación férrea fué la comitiva 
compuesta yá de Congregantes malagueños 
y antequeranos, a la Iglesia de la Ssma. Trini-
dad, en donde oyeron misa, y después se de-
dican a recorrer la población. 
Parece que los expedicionarios vienen 
provistos de almuerzo fiambre, y terminado 
este, comenzarán a reunirse para asistir a las 
tres al templo de los Remedios en donde se 
cantará una Salve. 
A las cuatro y media se dirigirán a ia 
plaza de toros, en donde habrá de celebrarse 
el juego de fut-boll, d i spu tándose é n t r e l o s 
malagueños y antequeranos un objeto de 
arte. 
Ante la imposibilidad que tienen nuestros 
Congregantes, de hacer en su periódico «El 
Propagador» , que no se publica hoy, la inv i -
tación a la sociedad antequerana y muy es-
pecialmente a las señoras y señori tas , para 
que honren con su asistencia esos actos, 
rindiendo todos el homenaje de respeto y 
simpatia que merecen los que han de ser 
nuestros huéspedes por unas horas, ruéganos 
ia ilustrada y piadosa institución que se ten-
ga por hecha invitación tál por medio de estas 
columnas, y con gusto cumplimos sus deseos. 
Confiamos en que el pueblo an íequerano 
sabrá responder una vez más a los sentimien-
tos de hidalguía ante tan afectuosa y honrosa 
visita, y por lo que respecta a la autoridad 
que a ciertos efectos ostenta la representa-
ción de la ciudad, esperemos ver su conducta 
para dedicarle el aplauso o la censura. 
Los expedicionarios partirán de Anteque-
ra a las siete. 
Muy efusivamente saludamos a los distin-
guidos huéspedes , y anhelamos que s iéndoles 
_ grata su estancia entre nosotros, lleven re-
| cuerdo cariñoso de Antequera que estreche 
i aún más ios íntimos lazos que nos unen a 
nuestra capüal . 
El Seal Decreto soBre el pago de los Titulares 
La parte dispositiva del R. D. del Minis-
, terio de ta Gobernac ión , que acaba de pu-
j blicar la «Gaceta de Madrid», dice así: 
| «Artículo 1.°—Los Ayuntamientos tienen 
• el ineludible deber con arreglo a su ley orgá-
I nica, de incluir en sus presupuestos anuales 
ordinarios de ingresos y gastos, que han de 
someter a la aprobación de ios gobernadores, 
a fin de que por estas autoridades se corrijan 
las extral imitacíones legales, si las hubiere, 
el haber o sueldo que hayan de disfrutar o 
disfruten los médicos y farmacéuticos t i tula-
res, ya sean estos honorarios o procedan o 
no de contrato. 
1 * ÍIspano^Amerieano 
CAPITAL: lOO millones de pesetas 
^ ^ T T E Q U E F I A : Calle Infante D. Fernando, 17 
Ca.sa. centrail: TvTAORIID 
Sucursales: Barce lona , C o r u ñ a , Egea de los Cabal leros , Granada , M á l a g a , 
Sev i l l a , Va lenc ia , V i l l a f r a n c a del P a n a d é s y Z a r a g o z a . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas de oro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de crédito. 
Abre cuentas corrientes, con interés de: 1 por 100 en cuentas a vista; I y 7 - por 100 a 
3 meses; I y '/« Por a ^ meses y 2 por 100 a un año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
negarán 
Artículo 2.°. —Los gobernadores civiles 
su aprobación a los presupuestos 
municipales que se les presenten, a los expre-
sados efectos del artículo 150 de la Ley M u -
nicipal, si en ellos no figurase ia cantidad 
necesaria para el pago por los Ayuntamientos 
de dichos sueldos, haberes o emolumentos. 
Y . . . c o m o f i n a l . . . 
LOS CONGREGANTES U M i m 
A las once de hoy, llegaron a esta ciudad 
unos setecientos Congregantes de San Esta-
nislao de Málaga , de donde saldrían a las 
ocho en tren especial, A l frente de ellos vie-
nen varios sacerdotes, entre los cuales figura 
el jesuita P. Ronce. Acompañan también a los 
expedicionarios, numerosa» familias de la 
capital. 
Artículo 3.°.—Los gobernadores civiles 
aplicarán, para el más estricto y rápido cum-
plimiento de estas obligaciones de las Corpo-
raciones municipales, las correcciones admi-
nistrativas de amones tac ión apercibimiento, 
multa y suspensión para que les faculta la 
Ley municipal, y con arreglo a sus pre-
ceptos; y 
Artículo 4.° .—Los médicos y farmacéuti-
cos titulares, a quienes no satisfaga el sueldo 
convenido, pueden dirigir instancia al alcalde 
correspondiente, a partir del siguiente día al 
en que venzi el plazo del quinto día, que 
debe contarse a partir del en que la instan-
cia se presente, no proveyera, o su contes-
tación fuese incongruente, evasiva o negati-
va, el médico o farmacéutico titular puede 
dirigirse, formulando eí correspondiente re-
curso de queja al gobernador, quien, previa 
audiencia del Ayuntamiento y del alcalde, re-
solverá en el plazo de diez días, a contar del 
ingreso de dicho recurso en el Gobierno c i -
vil . La resolución gubernamental será inme-
diatamente ejecutada, bajo la responsabilidad 
dei alcalde, que no podrá librar ningún pago 
sin haber hecho efectivo el que fué objeto 
del recurso de queja.» 
...mantener cuanto tenemos dicho..., 
reírnos de unas cosas y otras de las 
que se expresan últimamente por el 
adversario, y felicitarnos de que el 
redactor anónimo tenga aún sus sesos 
en su sesera, por cierto que no se 
explica que le pudieran abrir ésta sien-
do anónimo... ¡Cosas del castellano, 
que se resiste en algunos! 
UNA MUJER HERIDA 
Rosario Sánchez Cuellar ingresó ayer en 
el hospital por haber sufrido una copiosa 
hemorragia de sangre por la boca. Parece 
que el motivo de ello es que en riña con las 
hermanas Mercedes y Carmen Osuna, éstas 
le propinaron sendos golpes por los cuales 
y su estado de embarazo, se encuentra de 
alguna gravedad. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días señalados para el pago volunta-
do de las Contribuciones Terri torial , Indus-
trial, etc. del 2.° Trimestre son: 
Primer plazo, del 1 al 5 de Mayo próximo. 
Segundo plazo, del 26 al 31 de Mayo. 
N A T A L I C I O 
El viernes dió a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la señora doña Dolores J i -
ménez Vida, esposa de D. Salvador Muñoz 
Checa. 
Nuestra enhorabuena. 
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vento, que habían comprado dei Licenciado Don 
Diego R>mhi de la Peñ:í en si a ñ o de 1665, y la 
Vinta dei Convento a esta Escuela pasó ante Juan 
d í Luque, Escribano"de esta Ciudad, en dicho a ñ o 
de 1672. Y habié idoie labrado en ella la Iglesia, 
y sobre ella el.Oratorio para los eiercicios de los 
Hermanos, en el año siguiente de 1674. a diez de 
Noviembre, habiéndose primero bendecido, se 
colocó en ella el Ssmo. Sacramento, que se trajo 
en procesión solemne d d dicho ^Convento de 
Madre de Dios; y todo con comisión del dicho 
Obispo lo ejecutó el dicho Vicario. 
Este Convento está sujeto al Ordinario, por 
causa de haber dejado el fundador una cláusula 
en que dispone que las cuentas de la hacienda las 
tomen las Religiosas en compañía del P. Rcctorde la 
Compañía . Y los Religiosos del Orden no lo admi-
tieron; y así se dieron al Ordinario, el cual nom-
bra Capellán que les diga Misa y administre los 
Sacramentos. 
La Iglesia que tenían estas Monjas era muy pe-
queña; habiánla tenido así desde el año de 1670, y 
deseando tener Iglesia grande y capaz, siguiendo 
el ejemplo de las monjas de la Concepc ión y de las 
Descalzas, determinaron hacer Iglesia nueva. Co-
menzó esta fábrica año de 1727, y d u r ó ocho 
años . Día de San Marcos, a 25 de Abr i l 1735, se 
hizo la bendición por el Cabildo de la Colegial, 
siendo Priora D.a Teresa Infante. El d ía siguiente 
se hizo traslación de! Ssmo. Sacramento a esta 
nueva Iglesia, l levándose en proces ión general, 
que salió de la Colegial con asistencia del Cabildo 
de la Ciudad, Parroquias y Religiones. 
El día 27 de dicho mes de Abril se hizo la 
primera fiesta por el Cabildo de la Colegial; dijo 
la Misa el Dr. D. Martín Fernando Montero, Pre-
pósito, y predicó el Dr. D . Antonio Chacón , C a n ó -
nigo Lectoral de Escritura. El día 28 hizo la segun-
da fiesta, D. Pedro Padilla, Patrono de dicho 
Convento. El día 29, hizo la tercera fiesta la Co-
munidad de dicho Convento; y el dia 30 hizo la 
última fiesta el Cabildo secular. 
tasar M 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
n 
(Continuación) 
(1) l . — E l Castillo de las pendencian, leyenda his-
tórica, impresa en Antequera en 1866. Fué una de 
las primeras producciones de Baltasar. Sus ver-
sos son valientes y armoniosos. 
I I . — L a Hermosura, oda, impresa en Madrid en 
1868. Es un bello poema oriental: el brío del len-
guaje, la valencia de las imágenes y el conjunto 
armonioso de toda la composición, nos parece que 
la clasifican en este género de poesías, poco culti-
vado, quizá por falta de fuerzas y de condiciones 
en la mayor parte de los poetas de estos tiempos. 
L a oda La Hermosura, abunda en belleza de pri-
mer orden: escrita a los 20 años, revela dotes no 
muy vulgares de genio y de verdadera inspiración 
en eí que más tarde asombró con las producciones 
de su fantasía. 
M a r í a , Patrono de España , canto a la 
Virgen, impreso en Antequera en 1869. Está im-
pregnado de sentimiento religioso y es una de sus 
más correctas e inspiradas composiciones. Las be-
llezas que lo avaloran son incalculables. 
W.—Eleg ía , a D . Nicolás Gambín . Impresa en 
Granada en 1867. Composición sentidísima, escri-
ta en cuartetos indecasílabos. Los versos son co-
rrectísimos, los pensamientos profundos, las imá-
genes delicadas. 
V . — Poes ías de Baltasar M Duran. Nocturnos 
— Delíriurn—Elogias.—Sp¿een.-—Sc/ierzos /mmo/'íV 
ÍÍCOS,—Madrid, Eduardo Mengibar, editor, 1882, 
en 8.° — 256 páginas. 
Tenemos estas poesías por las mejores de nues-
tro poeta. Escritas en el destierro, donde le lleva-
ron sus infortunios, retratan el despecho de que 
se hallaba invadida su alma, falta de las caricias 
de una madre y de las dulzuras del amor. En los 
«Nocturnos» llora tristezas que acibararon su vi-
da; en los «Delirios*, deja escapar toda la hiél de 
su pecho; en las «Elegías* lamenta con inlinita 
ternura las penas de una madre que llora la muer-
te de su hija; el «Spleen» son notas melancólicas 
escapadas de su lira en aquellas horas de nostal-
gia y cansancio de la vida, que tan frecuentes de-
bieron ser en su destierro; y finalmente, en los 
«Scherzos humorísticos» se rie de las miserias de 
la vida y las pone de relieve con inimitable sátira. 
V I . —Obras poéticas de D. Baltasar Martínez 
Dúran, precedidas de un prólogo de D. Francisco 
Jiménez Campaña, publicadas y coleccionadas por 
don Adoración Martínez-Hermoso Dúran (1). Com-
posiciones inéditas. Primera colección. Granada, 
imprenta de López de Guevara, 1885.—272 pág.» 
Hasta aquí lo que yo escribí en 1890 sobre las 
obras del poeta granadino. De la colección última-
mente citada, me limité a transcribir algo del jui-
cio critico de Jiménez Canpaña. 
Hoy, después de veinte y cinco años, digo de 
las poesías de Martínez Dúran lo que entonces a-
tirmé; y es, que sus raejoreB versos son los que pu-
blicó él mismo en Madrid en 1882. 
V no me fundo para opinar así, en ta preferen-
cia que el poeta pareció dar a sus «Nocturnos y 
Delirios», editándolos antes que la colección de 
sus «Odaa»; no me fundo cu ello, por que creo que 
Baltasar cedió a las exigencias del editor Menji-
bar, que prefirió aquellos versos de gusto y tipo 
becquerianos. porque tenían más venta, dadas las 
corrientes literarias de los tiempos. Me fundo pa-
ra dar a estor versos la primacía, en su mérito in-
trínseco, en su gran fuerza subjetiva, enque son eí 
alma de Baltasar, partida en trozos poéticos. 
A N G E L D E L ARCO. 
(Continuará) 
( i ) 1£1 nombre de pila do nuestro biografiado era el de Bal-
tasar Rogelio Mart ínez -Hermoso Huran. Pero í l le abrevió 
supr imiéndole la s«gunda parte del apellido paterno. 
F E M E N I N A S 
f EJMSAJVIIENTCS 
:;; E! hombre que no es apasionacU-í, es un 
e s t ú p i d o . 
Helvecio 
Los hombres que llevan una pasión en 
el corazón_, valen más que los d e m á s . 
Ernesto Serré 
Siempre he encontrado m á s virtudes en 
un hombre ardiente, que en uno l ib io . 
Se pueden templar las pasiones, pero 
no se pueden poner en ebul l ic ión las frias. 
Sterne. 
£1 amor da ingenio, y por él se sostie-
ne. Se necesita arte para amar. Todos los 
días se agotan los modos de agradar, y se 
agrada. 
Pascal . 
No hay retiro que el amor no sepa. 
El amor sin misterio es como una f ru-
ta sin aroma. 
Stendhal. 
El amor es el que sigue haciendo mi la -
gros en nuestro tiempo. Puso a Hércu le s a 
los piés de Onfalia; disciplina los genios 
intralabies. 'Ved a Goethe: 
«Así como la fruta sigue a la flor, así 
cuando se obedece, no está lejos el a m o r . » 
Bal^ac. 
. j : L l u i c v o liiierio del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA-
C LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
E L A L M A 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
2 , B^UST B A - R T O U J O ^ Í Í , 2 
1^ e jr r a Í i r x e l o 
Administración ITíunicipa 
Con fecha 16 ele Abril aparece en el «Boletín 
Oficial* de la pinvincia, dos edictos de la alcaldía 
de esta ciudad, los que copiamos a continuación: 
Piiniero; 
«Que a los treinta días a contar desde el si-
guiente al en que aparezca inserto este edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia, tendrá lugar en estas 
Casas Consistoriales bajo la presidencia del alcalde 
V con asistencia del concejal designado al electo, 
la subasta por pliego cerrado del arbitrio siguiente: 
«Hueste o asiento en la Plaza de Abastos y sitios 
de venta del pescado que se introduzca en la locali-
dad para el consumo público» en cuanto al aumento 
de tributación consignado en la tarifa general del 
arbitrio «Plaza de Abastos* por todo ei presente 
año de 1917; tipo 6.0UÜ pesetas, depósito provisional 
el 5 0!0, fianza definitiva el 20 0!o de remate. 
El pliego de condiciones se halla de manifiesto 
en ia Secretaría Municipal, siendo el mismo que 
sirvió de base para el acto de la primera subasta 
celebrada el 31 del pasado Marzo y que fué decla-
rada desierta. 
Horas de subasta de las 14 a las 15.» 
celebrada el 31 del pasado Marzo y que 
radci desierta. 
Horas de subasta de las 13 a las 14.» 
fué dec!a-
Modelo de proposición para ambas subastas 
Don..., vecino de..., habitante en calle de..., ente-
rado del pliego de condiciones para el arriendo del 
arbitrio sobre..., se obliga a practicar dicho servicio 
por la suma anual de pesetas... (en letra), durante el 
tiempo de contrato. Fecha y firma. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Días 30 y í . — L a R. Comunidad , en sufra-
gio de M . N i ñ o de Je sús Agu i l a r y 





«Que a los treinta días a contar desde el si-
guiente al en que aparezca inserto este edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia, tendrá lugar en estas | ^ 
Casas Consistoriales bajo la presidencia del alcalde 
y con asistencia del concejal designado al efecto, 
la subasta por pliego cerrado del arbitrio siguiente; 
«Sacrificio en el Matadero y reconocimiento de las 
reses de cerda destinadas* a la venta pública» por i-w c 
todo el presente año de 1917; tipo, 7.000 pesetas; i I-
depósito provisional, el 5 por ciento; fianza'defmitiva 
él 20 0[0 del remate. 
El pliego de condiciones se halla de manifiesto 
en la Secretaría municipal, siendo, el mismo que 
sirvió de base para el acto de la primera subasta 
S A N T A M A R I A D E JESUS 
2. — D.a Gertrudis Palma, por sus d i -
funtos. 
3. —D.a Soledad Gozá lvez , por sus d i -
fu otos. 
4. —D.a Pur i f icac ión Gonzá lez del Pino 
viuda de M u ñ o z , por sus difuntos. 
I G L E S I A D E S A N J U A N 
-Sufragio por D. Fernando Moreno, 
- D . R a m ó n M u ñ o z , por sus padres. 
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CAPÍTULO LXl l 
Fundac ión de tas tres Ermitas; 
de Santa Lucía; del Espír i tu Santo y 
de la Escuela de Cristo. 
A la salida de la Ciudad, junto al camino de 
Málaga, está la ermita de Santa Lucía, y aunque 
no se sabe fijamente en qué a ñ o se edificó, consta 
que en el a ñ o de 1579 Alonso Hernández Rincón 
y Garci Mait ín, Alcaides, Alonso Leal, Benito Ro-
dríguez, Pedro Rodríguez de los Omicianos y 
Juan Alonso, Diputados, y Juan García Galán , 
Mayordomo, y Baltasar Hernández de Cartagena, 
Escribano de la Hermandad de esta Santa, hicieron 
quince Constituciones para el buen gobierno de 
su Cofradía, que ap robó el Dr. Jorge Zambrana. 
Canónigo y Visitador Oeneral de este Obispado de 
Málaga, por el Obispo D. Francisco Pacheco, en 
24 de Noviembre de dicho año de 1579. El Obis-
po D . Juan de Moscoso les dio titulo de una sepul-
tura en ia iglesia de San Juan, en la nave de enme-
dio junto a las gradas, en 4 de Octubre de 1605. 
En un arrabal de la Parroquia de San Sebas^ 
íián, en la plazuela que dicen de la Viñuela, está la 
ermita del Espíritu Santo, cuyo fundador y funda-: 
ción es la siguiente: E! Licenciado Ginés de Go-
doy, Cura de dicha Parroquia, en virtud de licencia 
del Licenciado Cristóbal Sánchez de Soto, Canó-
nigo de la Santa Iglesia de Málaga, Provisor y 
Vicario General por ia Sede Vacante, dada en cinco 
de Noviembre de 1632, labró una Iglesia y ermi-
ta con título del Espíritu Santo, en dicha plazuela, 
que hoy se llama del Espíritu Santo por esta er-
mita. Y el susodicho, por su testamento cerrado, 
que otorgó ante Rodrigo González Villalón en 28 de 
Diciembre de 1639, fundó un Patronato en dicha 
ermita y casa principal, que se comunica con ella 
y una Capellanía no colativa, sino que el Patrono 
nombre Capellán. 
En la calle que dicen de las Cantarerías , arrima-
da al Convento de Monjas de Madre de Dios, se 
fundó la Escuela de Cristo, en el año de 1665, a 
instancias del Obispo D. Fr. Alonso de Santo T o -
más . Fué el primero Obediencia, et Dr. D. Ge rón i -
mo de Villoslada, Canónigo Magistral y Vicario de 
esta Ciudad y después fué Prepósi to . Comenzá -
ronse sus ejercicios por espacio de 8 meses en la 
ermita de Santiago. Después se mudó la Escuela 
al Convento de la Victoria, donde estuvo por 
tiempo de ocho años y medio. En el año de 1672 
se compró al Convento y Monjas de Madre de 
Dios una casa que estaba arrimada a dicho Con-
Día 6 
Comprob ación p ^ l ó ^ 
arreglo de toda clase de manómetros. 
Se advierte a los d u e ñ o s de prensas que 
los hidráulicos mejores dejan bastante que 
desear en cuanto a exactitud. Muchos nue-
vos, y los más a poco de servir, señalan 3 
toneladas cuando la presión real es de 3 y 
media o 4. La corrección de los retrasados 
evitará serios perjuicios en las prensas y 
de los de vapor, consecuencias aún peo-
res. — Antonio G. Delgado: San Bartolo-
mé, 2. —Mecánica. Electricidad. Cálculos 
de í r ansmis ion t s de consumo mínimo; de-
terminación de fuerzas, & , &. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 20 al 26 de A b r i l . 
N A C I M I E N T O S . 
Francisco G a r c í a Ortiz, Carmen M i t r o t 
M u ñ o z , Socorro de la To r r e Cruces, Rosa-
r io Hidalgo G a r c í a , C o a c e p c i ó n Garc í a 
R o d r í g u e z , Teresa Quintana D o m í n g u e z , 
Francisco F e r n á n d e z M o l i n a , Juan de Rojas 
Gonzá l ez , Juan Gisneros Amores, Francis-
co de P. Leb rón Segura, Rafael J i m é n e z 
Cobos, Francisco Cur ie l Páez . Juan Nava-
rro Gonzá lez , Pedro Agui lera Agui le ra , 
Dolores del Pozo Pérez , José Ramos Carras-
co Francisco Salas G á m e z . 
Varones 1 \ .—Hembras 6 . — T O T A L 17. 
DEFUNCIONES. 
Carinen Or t i z G a r c í a , 30 a ñ o s ; Ana 
Quintero D u e ñ a s , 1 a ñ o ; Juan S á n c h e z 
Porras, 86 a ñ o s ; Alfonso R o d r í g u e z R o d r í -
guez, 40 días ; An ton io Carrera Priego, 
79 a ñ o s ; Manuel Car r i l lo Garc í a , 30 días ; 
Francisco Ruiz Palacios, 60 a ñ o s ; Antonia 
T u t ó Morel l , 56 a ñ o s . 
Varones 5.—Hembras 3 . — T O T A L 8. 
Tip. Eí Siglo XX.-Antequera 
H E R A L D O D E Á N T E Q U i : 
L E E 
Todo cnanto se puede desear 
para la economía domestica, lo 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo A R R O Z do Valencia, 
marca 
E L . O O O I N E F I O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo encentraréis 
e conomía , alimento y 
buen gusto. . 
De venta en todos los establecimientos de comestibles 





• •S^M Hortical y Yerdillo 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de parásitos de la VITICULTURA, 
ARBOR1CULTURA y HORTICULTURA. 
Especialidades contra el Mbm 5e la Viña y Foil-Hoíf 5e llaranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA. BERDOT:- : ANTEQUERA, P.a de Málaga 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la®» W l á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l va 
A S I O N 
Vendo en 6.000 pesetas au-
tomóvi l Ford—Landoulet L i -
mousin, a toda prueba 
AUTO-GARAGE VICTORIA 
A G E M C I A 
de la Camiser ía de J , García 
Larios y C a 
Calle de D. Juan G ó m e z (esquina a la Piaza 
de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
Grandes Talleres de Lavado 
u planchado mecánico 
SISTEMA AMERICANO 
VINOS de 
M i g u e l A d a l i d G a p c í a 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. = ^ 
======== Especialidad en anisados 
Por este procediiniento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cént imos . 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos . 
Los encargos se r s e t a en la calle HERRESUELOS, 17 
y se devuelven a domicilio. Pago anticipado, 
- í L a N o v e l a B r e v e : -
DE VENTA E N «EL SIGLO XX> 
QIK 
Esta Funeraria pone en conocimiento del público que es la 
única que dispone de Coche fúnebre. 
En el desgraciado caso de necesitar de estos servicios se 
recomienda utilicen los de esta casa, en la seguridad de que 
encontrarán más ventajas que en ninguna otra. 
P r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
Cajas y Cajones desde 10 pesetas en adelante. 
Caja y Coche fúnebre, desde 40 pesetas. 
Servicio permanente. - Lucena, 13. - ANTEQUERA 
1 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
lncen5¡os - Explosiones - Paralización de Trabajo - fteidentes - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inscripta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que exige la 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910. 
Dirección general para España: Cortes. 623, Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
A f í l J ^ C I O A U T O R I Z A D O por l a Gonrj isarÍQ de S e g u r o s er? 17-3-916 . 
Representada en Antequera por 0, J o s é Sáncfiez Bellido, General Ríos, 17. 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de píes Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados -= Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» =•= Etc. etc. 
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